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In	 addition,	 some	 key	 elements	 in	 the	 Big	 Data	 arena	 are	 discussed	 such	 as	 datafication,	
correlations	or	algorithms,	in	order	to	help	to	understand	the	Big	Data.	This	paper,	particularly	










































































































































de	 recomanacions	 de	 la	 tutora.	 Aquestes	 varen	 ser	 clau	 per	 a	 l’enfocament	 de	 la	 meva	
investigació.	Les	lectures	van	ser,	per	una	banda,	l’article	de	la	Danah	Boyd	i	la	Kate	Crawford	
(2012)	Critical	questions	for	Big	Data,	 i,	per	 l’altra,	el	 llibre	de	Rob	Kitchin	(2014)	The	Data	
Revolution.	A	 partir	 d’aquestes	 vaig	 poder	 entendre	 alguns	 conceptes	 bàsics	 de	 les	 grans	















Seguidament,	 a	 partir	 de	 la	 informació	 que	 anava	 trobant,	 buscava	 les	 referències	 i	 cites	
d’altres	 autors	 fins	 al	 punt	 de	 saturar	 la	 informació	 (Pacheco-Vega,	 2016),	 és	 a	 dir,	 fins	 a	
trobar-me	en	el	punt	en	el	qual	observava	que	moltes	idees	i	cites	es	repetien	regularment.	I	
finalment,	un	cop	vaig	considerar	que	ja	havia	llegit	prou	sobre	la	temàtica	de	les	grans	dades,	













































Encara	 que	moltes	 empreses	 i	 organitzacions	 parlen	 de	 les	 grans	 dades,	moltes	 no	 saben	
realment	quina	és	la	informació	que	han	d’analitzar	o	com	n’han	de	fer	ús,	és	a	dir,	només	
arriben	a	conèixer-ne	el	concepte	i	els	beneficis	que	comporten.	Aquest	motiu	porta	a	molts	









































noranta.	 A	 més,	 argumenta	 que	 “les	 primeres	 referències	 acadèmiques	 significatives	 són	
probablement	 de	 Weiss	 i	 Indurkhya	 (1998)	 en	 informàtica	 i	 de	 Diebold	 (2000)	 en	
estadística/econometria”(Diebold,	2012,	p.	5).		
	




































actual	 s'han	creat	en	els	últims	dos	anys.	Aquestes	dades	procedeixen	de	 tots	els	 llocs:	 sensors	
utilitzats	 per	 recollir	 informació	 del	 clima,	 entrades	 [posts]	 en	 llocs	 de	mitjans	 socials,	 imatges	












































• Varietat:	 aquesta	 característica	 fa	 referència	 a	 l’heterogeneïtat	 estructural	 en	 el	
conjunt	de	les	dades,	és	a	dir,	que	les	dades	provenen	de	fonts	molt	diverses.	Els	tipus	











Autors	 com	 Schroeck	 et	 al.	 (2012),	 Gandomi	 &	 Haider	 (2015)	 o	 D’Acquisto	 et	 al.	 (2015)	
consideren	una	quarta	i	una	cinquena	dimensió,	la	veracitat	i	el	valor.		
	




























• Vocabulari:	Aquest	tret	 identifica	 l’esquema,	els	models	de	dades,	 la	semàntica,	 les	
ontologies,	 les	 taxonomies	 i	 altres	 metadades	 basades	 en	 contingut	 i	 context	 que	
descriuen	l’estructura,	la	sintaxi,	el	contingut	i	la	procedència	de	les	dades.	
	
• Vaguetat:	 Aquesta	 característica	 és	 conseqüència	 del	 fet	 que	 les	 dades	 ja	 no	 són	













la	 nostra	 vida	 quotidiana.	 Les	 dades	 ja	 no	 es	 generen	 únicament	 a	 partir	 de	 preguntes	 o	





valor	 mesurable	 (Mayer-Schönberger	 &	 Cukier,	 2013).	 La	 dadificació	 té	 com	 a	 finalitat	
recopilar	grans	quantitats	d’informació	de	 la	 vida	quotidiana	per	 transformar-les	en	dades	








Lycett	 (2013),	 basant-se	 en	 Normann	 (2001),	 utilitza	 els	 conceptes	 de	 desmaterialització,	
liquiditat	i	densitat	per	definir	la	dadificació.	Lycett	(2013)	afirma	que	la	desmaterialització	és	















Amb	 l’ajuda	de	 les	 grans	dades,	 ja	no	es	 veurà	el	món	com	una	 cadena	de	 successos	que	
expliquem	com	a	fenòmens	naturals	o	socials,	sinó	com	un	univers	compost	essencialment	
d’informació	(Mayer-Schönberger	&	Cukier,	2013).	Per	tant,	com	exposa	Casanovas	(2017),	









El	 terme	 algorisme,	 segons	Miyazaki	 (2012)	 es	 remunta	 a	 l’Espanya	 del	 segle	 XII	 quan	 els	
manuscrits	del	matemàtic	àrab	Muḥammad	ibn	Mūsā	al-Khwārizmī4	varen	ser	traduïts	al	llatí.	
Aquelles	escriptures	descrivien	els	mètodes	de	sumar,	restar,	multiplicar	i	dividir.	A	partir	de	
























tant,	 entendre	 els	 algorismes	 únicament	 com	 una	 mera	 forma	 tècnica	 o	 objectiva	 de	
coneixement,	 ens	 porta	 a	 ignorar	 els	 seus	 aspectes	 tècnico-socials.	 Si	 aquest	 fos	 el	 cas,	











Així	 doncs,	 els	 reptes	 principals	 dels	 algorismes	 se	 centren	 en	 problemes	 d’accés,	
















Actualment,	 els	 algorismes	 ja	dominen	el	mercat	de	 valors,	 condueixen	 cotxes,	 escriuen	o	
tradueixen	(Finn,	2017a).	Kitchin	(2016),	basant-se	en	les	 idees	de	Steiner	(2012),	creu	que	
aviat	els	algorismes	podran	decidir	amb	qui	parlem	per	 telèfon,	controlaran	 la	música	que	
arriba	 a	 la	 nostra	 ràdio	 o	 qui	 serà	 la	 nostra	 parella.	 Dyson	 afirma	 el	 següent:	 “Facebook	
defineix	qui	som,	Amazon	defineix	què	volem	i	Google	defineix	el	que	pensem”	(2012,	p.	308).	
	






No	es	pot	parlar	del	Big	Data	sense	anomenar	el	 final	de	 la	teoria,	exposat	 inicialment	per	
Anderson	(2008).	Ell	és	el	primer	acadèmic	a	creure	 i	afirmar	que	amb	suficients	dades	els	






el	 món	 de	 les	 grans	 dades	 hauríem	 de	 deixar	 de	 banda	 la	 causalitat	 per	 donar	 pas	 a	 la	
correlació.	Aquesta	 idea	és	estudiada	per	diferents	acadèmics,	 com	per	exemple	Calude	&	
Logo	(2017)	,	Mayer-Schönberger	&	Cukier	(2013)	o	Crawford	(2013).	En	les	seves	publicacions	
expliquen	què	 està	 passant	 amb	 la	 correlació	 i	 la	 causalitat,	 però	 a	 diferència	 d’Anderson	
(2008),	no	creuen	que	les	dades	puguin	arribar	a	parlar	per	elles	mateixes,	sinó	que	pensen	





































suposicions	 causals,	 abstractes	 i	 a	 vegades	 reduccionistes	 (Chandler,	 2015).	 Amb	 altres	
paraules,	amb	el	Big	Data	no	ens	 interessa	saber	per	què	passen	 les	coses	(causalitat),	ens	
interessa	 saber	 què	 està	 passant	 o	 què	 ha	 passat	 (correlació).	 A	més,	 la	 causalitat	 no	 és	
fàcilment	demostrable,	en	canvi	 les	correlacions	 tenen	una	matemàtica	al	darrere	 (Mayer-
Schönberger	&	Cukier,	2013).	
	



















































ofereixen	 solucions	 a	 reptes	 empresarials,	 transformen	 el	 coneixement,	 les	 empreses,	 les	
organitzacions	i	inclús	la	mateixa	societat	(Turner	et	al.,	2013).	
	
El	Big	Data	crea	oportunitats	 i	 són	 la	base	de	nous	avantatges	competitius	 (Barocas,	2014;	
Eastin,	Brinson,	Doorey,	&	Wilcox,	2016;	Letouzé,	2012).	Les	empreses	i	organitzacions	veuen	
com	 les	 grans	 dades	 proporcionen	 la	 capacitat	 per	 comprendre	 i	 predir	 millor	 el	
comportament	 dels	 clients	 i	 així	 poden	 satisfer	 les	 seves	 necessitats	 de	 manera	 òptima	
(Schroeck	et	al.,	2012).	
	

































Són	molts	 els	 que	 estudien	 les	 limitacions	 de	 les	 grans	 dades,	 no	 per	 refutar-les	 sinó	 per	











































ells	 trobem:	 la	 gran	 quantitat	 de	 dades	 i	 l’heterogeneïtat	 de	 les	 mateixes.	 Aquestes	 ens	








En	 l’actualitat,	 la	 disponibilitat	 de	 grans	 dades	 ha	 dividit	 l’opinió	 pública	 (Gonzalez-Bailon,	










2013),	on	 l’única	preocupació	 sigui	poder	garantir	una	diferència	positiva	en	 la	vida	de	 les	
persones.	El	Big	Data	reformula	la	manera	com	vivim,	treballem	i	pensem.	És	per	això	que	en	
aquesta	nova	etapa	hem	de	potenciar	les	capacitats	humanes	com	la	creativitat,	la	intuïció	o	
l’ambició	 de	 coneixement,	 atès	 que	 l’enginy	humà	és	 la	 principal	 font	 de	progrés	 (Mayer-











Un	 cop	 presentades	 les	 potencialitats	 i	 les	 limitacions	 del	 Big	 Data,	 faré	 una	 anàlisi	 més	


















del	 Big	 Data	 existeix	 el	 perill	 d’una	 gestió	 de	 la	 ciberseguretat	 que	 no	 respecti	 la	 nostra	
privacitat,	ja	que,	cada	vegada	més,	s’estan	recopilant	i	analitzant	grans	quantitats	de	dades	

























Hu	 (2013)	 reflexiona	 que	 la	 gran	 majoria	 de	 les	 persones	 no	 són	 conscients	 de	 les	
conseqüències	d’una	cibervigilància.	Aquesta	opinió	és	compartida	per	Es	&	Schäfer	(2017),	
que	 afirmen	 que	 els	 usuaris	 desconeixen	 fins	 a	 quin	 punt	 les	 seves	 dades	 arriben	 a	 ser	
recollides	i	analitzades.	A	més,	Kitchin	(2014b)	critica	que	la	societat	no	llegeix	les	polítiques	
de	privacitat.	Els	motius	que	exposa	són	per	mandra	o	bé	perquè	no	les	entenen,	atès	que	
moltes	 vegades	 aquestes	polítiques	de	privacitat	 són	 incomprensibles.	 La	 gent	 les	 accepta	
diàriament	com	a	condició	necessària	per	participar	en	l’economia	en	línia	(Turow,	2007).		
	
Mai	 (2016)	considera	que	en	 l’era	de	 les	grans	dades,	necessitem	pensar	diferent	sobre	 la	
privacitat.	Creu	que	s’ha	de	redefinir	el	concepte	perquè	troba	que	la	manera	com	entenem	
la	 privacitat	 pot	 estar	 obsoleta.	 Kitchin	 (2014b)	 ,	 també,	 afirma	que	 la	manera	 que	 tenim	






























se	en	 la	manera	de	 funcionament	predeterminat	de	 les	empreses	 i	organitzacions.	 Segons	
Kitchin	 (2014b),	 basant-se	 en	 Cavoukian	 (2009),	 la	 privacitat	 per	 disseny	 hauria	 de	 ser	 un	
sistema	que	busca	explícita	i	activament	assegurar	la	privacitat	dels	usuaris.	L’objectiu	de	la	
PbD	 és	 garantir	 la	 protecció	 de	 privacitat	 i	 obtenir	 el	 control	 personal	 sobre	 la	 pròpia	
informació	i,	per	les	organitzacions,	obtenir	una	avantatge	competitiu	sostenible	(Cavoukian	
&	Jonas,	2012).	Tot	això	es	pot	aconseguir	a	partir	de	la	pràctica	dels	set	principis	fonamentals	

















Xina,	 trobem	grans	diferències,	especialment	entre	Europa	 i	el	país	asiàtic.	Segons	 Irazabal	
(2018)	 el	 reglament	 que	 seguim	 a	 Europa	 garanteix	majors	 drets	 en	 els	 usuaris,	 com	 per	
















tecnologies,	 les	pors	 respecte	a	 la	privacitat	 i	 la	 seguretat	desapareixen	 i	això	és	 realment	


















recopilació	 i	 l’anàlisi	 de	 dades	 per	 a	 la	 creació	 de	 campanyes	 publicitàries	 i	 polítiques	
(«Cambridge	Analytica»,	s.d.).	Fa	relativament	pocs	mesos,	el	17	de	març	de	2018,	The	New	
York	 Times,	 The	 Guardian	 i	 The	 Observer	 van	 denunciar	 que	 l’empresa	 estava	 explotant	
informació	personal	dels	usuraris	de	Facebook.	La	consultora	està	acusada	d’haver	obtingut	














Fa	 relativament	 poc,	 Snowden11	 va	 escriure	 una	 piulada	molt	 crítica	 respecte	 a	 les	 xarxes	















seva	 presentació	 han	 sorgit	 diversos	 fets	 que	 ens	 porten	 a	 preocupar-nos	 per	 la	 nostra	
privacitat.	Per	exemple,	el	maig	de	2018,	The	New	York	Times	publicava	una	notícia	on	una	
parella	 de	 Portland	 havia	 estat	 gravada	 mentre	 mantenia	 una	 conversa	 sobre	 terres	 de	
parquet	i	la	seva	conversa	havia	estat	enviada	per	missatge	a	un	company	de	feina	del	marit	






                                                
11	Edward	Snowden	[Snowden].	(2018,	març,	17).	Businesses	that	make	money	by	collecting	and	selling	detailed	
records	of	private	lives	were	once	plainly	described	as	«surveillance	companies.	»	Their	rebranding	as	«social	

















presenten	 qüestions	 ètiques,	 metodològiques	 i	 polítiques	 que	 convé	 resoldre.	 Leurs	 &	
Shepherd	(2017)	reflexionen	que	en	els	estudis	de	Big	Data	s’acostumen	a	fer	generalitzacions.	
Consideren	que	el	“nosaltres”,	en	les	grans	dades,	acostuma	a	ser	indeterminat	i,	per	tant,	el	





perquè	 hi	 ha	 carències	 significatives	 d’informació	 en	 algunes	 comunitats.	 Fa	 referència	 a	
comunitats	pobres	que,	per	exemple,	no	tenen	tants	dispositius	electrònics	com	en	zones	més	
riques,	o	bé	la	gent	gran	que,	en	general,	és	menys	donada	a	l’ús	de	dispositius	electrònics,	si	







Als	 Estats	 Units,	 Eubanks	 (2018)	 argumenta	 que	 els	 grups	 marginats,	 sigui	 per	 situacions	
econòmiques,	religioses	o	racials,	s’enfronten	a	nivells	més	alts	de	recopilació	de	dades	quan	












inexistent,	 també	és	 significativa.	 Floridi	 (2012)	per	 consolidar	 les	 seves	 idees	 fa	menció	a	
Sherlock	Holmes12,	que	resol	un	misteri	a	partir	del	silenci	d’un	gos	que	hauria	d’haver	bordat.	
Floridi,	en	relació	a	l’obra	de	Conan	Doyle	i	les	grans	dades	comenta	el	següent:	“If	big	data	






ja	que	si	no	ningú	no	ens	assegura	que	el	que	obtenim	és	 informació	esbiaixada	 i,	 llavors,	




















en	correlacions,	per	tant,	és	una	eina	 inadequada	per	a	 jutjar	 la	causalitat	 i,	que	en	cas	de	




jutjar	 en	 funció	 de	 la	 causalitat	 i	 no	 de	 la	 correlació,	 podríem	 caure	 en	 problemes	 de	
discriminació.	Eubanks	 (2018)	critica	que	 la	presa	de	decisions	automatitzades	destrueix	 la	
seguretat	social	i	intensifica	la	discriminació.	Per	tant,	és	important	tenir	present	el	paper	dels	
algorismes.	 En	 l’era	 de	 les	 grans	 dades	 els	 prejudicis	 dels	 algorismes	 poden	 ser	molt	més	







realitat,	 aquest	 fet	 amaga	 un	 error	 en	 els	 seus	 algorismes.	 Aquests	 algorismes	 són	




















esdevingut	una	paraula	de	moda.	Diversos	autors	 i	 investigadors	 lliguen	el	concepte	de	 les	
grans	dades	al	model	de	les	3	Vs	–	Volum,	Varietat	i	Velocitat–,	concepte	inicialment	introduït	
per	Laney	(2001).	El	Volum	fa	referència	a	la	gran	quantitat	de	dades,	en	escala	de	terabytes,	
petabytes	 o	 zettabytes.	 La	 Varietat	 és	 la	 característica	 o	 dimensió	 que	 defineix	
l’heterogeneïtat	 de	 les	dades.	 I,	 la	Velocitat.	Manifesta	 la	 rapidesa	 amb	 la	qual	 generem	 i	
analitzem	 les	 dades.	 Són	 diversos	 els	 acadèmics	 que	 creuen	 que	 n’existeixen	 d’altres.	
Actualment,	hi	ha	experts	que	consideren	que	aquest	model	té	més	dimensions.	Així	podem	
parlar	de	 les	5	Vs	(les	 ja	citades	més	Veracitat	 i	Valor),	de	 les	10	Vs	(les	cinc	anteriors	més	
Variabilitat,	Valides,	Venue,	Vocabulari	i	Vaguetat)	i,	fins	i	tot,	de	les	17	Vs	i	1	C	(afegint	a	les	
ja	 comentades:	 Visualització,	 Viralitat,	 Viscositat,	 Volatilitat,	 Verbositat,	 Voluntariat,	
Versatilitat	i	Complexitat).	
	




es	 poden	obtenir	 avantatges	 competitius	 i	 es	 poden	prendre	decisions	minimitzant	 l’error	
humà.	Però,	no	hem	d’oblidar	que	poden	ser	caixes	negres	–	és	a	dir,	algorismes	de	difícil	






fina	 línia	 grisa.	 En	 altres	 paraules,	 és	 molt	 difícil	 catalogar	 el	 Big	 Data	 en	 potencialitats	 i	















A	més,	 trobem	que	 les	 grans	 dades	 divideixen.	 Els	 algorismes	 estan	 dissenyats	 per	 éssers	
humans	i	en	ells	podem	trobar	valors	i	prejudicis	dels	seus	creadors,	mostrant	ideologies	o	bé	
raons	comercials.	Els	algorismes	són	capaços	d’identificar,	classificar,	segmentar	i	ometre.	No	





investigadors	 defineixen	 les	 grans	 dades	 a	 partir	 de	 les	 Vs	 però	 aquestes	 no	 solament	
defineixen	el	Big	Data,	sinó	que	també	suposen	alguns	dels	seus	principals	reptes.	Algunes	de	
les	 característiques	més	 conegudes	 del	 Big	Data	 són	 la	 gran	 quantitat	 de	 dades	 (Volum)	 i	
l’heterogeneïtat	de	les	mateixes	(Varietat).	Doncs,	justament	aquestes	dues	característiques,	
com	 ve	 assenyalen	 Fan	 et	 al.	 (2013)	 i	 Lycett	 (2013),	 introdueixen	 reptes	 computacionals	 i	
estadístics,	on	apareix	el	soroll	o	la	correlació	espúria,	que	fan	difícil	les	seves	anàlisis	i	el	seu	
tractament.	En	segon	lloc,	s’exposa	que	una	de	les	principals	potencialitats	del	Big	Data	és	que	
a	 partir	 de	 la	 dadificació	 podem	 entendre	 i	 comprendre	 millor	 el	 comportament	 humà.	
Tanmateix,	no	tothom	queda	representat	en	els	estudis	de	les	grans	dades.	Per	tant,	estem	
discriminant	i	no	s’estan	exposant	veritats	absolutes.	En	tercer	lloc,	realment,	el	fet	de	crear	












m’ha	 cridat	 l’atenció	 que	 molts	 acadèmics	 i	 investigadors	 de	 Big	 Data	 exposen	 que	 la	
discriminació	en	les	grans	dades	és	un	fet,	però	sempre	parlen	d’exemples	basats	en	el	nivell	
econòmic	o	la	nacionalitat	de	les	persones.	Potser	caldria	preguntar-se	què	passa	amb	una	





































































































































































































































































































Actualment,	 la	 definició	 de	 Big	 Data	 ja	 no	 només	 depèn	 del	 nombre	 de	 dades	 sinó	 de	 la	
capacitat	de	cerca,	agregació	i	referències	creuades	de	grans	conjunts	de	dades.	El	Big	Data	
està	 canviant	 la	 definició	 del	 coneixement.	 A	 més,	 l’article	 critica	 que	 les	 afirmacions	
d’objectivitat	porten	a	l’error,	que	les	grans	bases	de	dades	no	són	sempre	les	millors,	i	que	si	
es	treu	fora	de	context,	el	Big	Data	perd	el	seu	significat.	Així	mateix,	fa	una	crítica	al	fet	que	
les	dades	 siguin	accessibles,	 ja	que	això	no	 implica	que	 sigui	un	assumpte	ètic.	 Finalment,	
l’article	exposa	que	l’accés	limitat	al	Big	Data	està	creant	una	nova	bretxa	digital.	
	
































































Per	 altra	 banda	 exposa	 que	 vivim	 en	 un	 món	 informacional	 on,	 com	 ell	 afirma,	 som	



















Cavoukian	 i	 Jonas	 (2012)	 reflexionen	 que	 en	 el	 passat,	 la	 privacitat	 era	 vista	 com	 un	 bé	
personal,	més	que	com	un	bé	social.	Alhora,	els	autors	argumenten	que,	actualment,	els	canvis	






com	 una	 condició	 per	 defecte,	 però	 preserva	 el	 compromís	 amb	 la	 funcionalitat	 en	 una	































































trucades	 de	 telèfon,	 ubicació,	 etc.	 Estem	 vivint	 en	 una	 societat	 de	 vigilància	 massiva.	















































Aquest	 article	 estudia	 la	 privacitat	 en	 el	 marc	 de	 les	 grans	 dades.	 L’objectiu	 seria	 trobar	






















L’article	 es	 basa	 en	 una	 entrevista	 on	 els	 autors	 discuteixen	 els	 reptes,	 les	 idees,	 les	
responsabilitats	 i	 les	possibilitats	dels	estudis	del	Big	Data.	Aquests	estudis	es	fan	des	d’un	
punt	de	vista	reflexiu	i	crític,	i	en	un	nivell	teòric	i	pràctic.	Una	de	les	conclusions	més	rellevants	




























Els	autors	destaquen	que	ser	conscients	de	 les	 limitacions	de	 les	grans	dades	és	un	recurs	
fonamental	 per	 a	 les	 organitzacions	 que	 volen	 impulsar	 la	 presa	 de	 decisions	 basades	 en	






































	“The	 first	 significant	 academic	 references	 are	 arguably	Weiss	 and	 Indurkhya	 (1998)	 in	























als	 ciutadans	 d’acord	 a	 unes	 bones	 o	 dolentes	 conductes.	 L’autor	 argumenta	 que	 en	 un	
rànquing	social,	podríem	viure	en	un	món	enganyós	i	superficial.	
	
























En	 un	moment	 donat,	 l’autor	 compara	 les	 grans	 dades	 amb	 els	 tatuatges.	 Exposa	 que	 el	
fenomen	 del	 Big	 Data	 és	 com	 si	 ens	 tatuéssim	 electrònicament,	 amb	 totes	 les	 seves	
conseqüències.	 Personalment,	m’agrada	 la	 comparativa	 de	 les	 conseqüències	 de	 les	 grans	






















captar	 la	 realitat	 complexa	 i	 dinàmica	 que	 ens	 envolta.	 En	 l’àmbit	 acadèmic,	 ha	 estat	
































necessari	 un	 nou	 paradigma.	 Cal	 estudiar	 i	 investigar	 nous	 mètodes	 estadístics	 i	
computacionals	per	tal	de	poder	superar	els	reptes	plantejats	pel	Big	Data.	
	
Els	principals	 reptes	als	quals	ha	de	 fer	 front	el	Big	Data	des	d’un	punt	de	vista	de	volum,	
computacional	 i	 estadístic	 són	 els	 següents:	 les	 grans	 dades	 tenen	 problemes	 de	 soroll,	
presenten	correlacions	espúries,	homogeneïtat	 incidental,	etc.	A	més,	com	les	grans	dades	






























En	 aquest	 capítol	 l’autor	 pretén	 contextualitzar	 als	 algorismes.	 Els	 algorismes	 són	 el	 nou	
llenguatge	del	segle	XXI,	per	això	és	necessari	entendre’ls	per	tal	de	donar-los	sentit.	
	
L’autor	 relaciona	els	algorismes	amb	 la	 teologia.	Els	compara	amb	 la	 figura	de	Déu,	 ja	que	
estan	per	 totes	bandes.	Tot	 i	que	comenta	que	els	algorismes,	 la	 ciència,	ens	aparta	de	 la	
religió.	
	





















Planteja	 que	 existeixen	 dues	 confusions	 pel	 que	 fa	 a	 l’epistemologia.	 Una	 en	 relació	 al	
problema	de	què	cada	dia	hi	ha	més	i	més	dades;	i	una	altra	en	relació	a	la	solució	d’intentar	
reduir	les	dades,	per	tal	que	puguin	ser	gestionades.	Argumenta	que	és	absurd	queixar-se	de	




































































































L’article	 examina	 com	 s’elaboren	 les	 dades.	 I	 arriba	 a	 la	 conclusió	 que	 és	 un	 procés	 poc	
documentat	on	participen	múltiples	agents	socials.	I,	tot	això	s’ha	de	solucionar,	ja	que	si	no	
podem	obtenir	informació	esbiaixada	i	podem	caure	en	la	discriminació.	Per	tant,	fa	èmfasi	al	




interactuen	 socialment,	 però	 s’ha	 de	 tenir	 en	 compte	 que	 presenta	 qüestions	 ètiques,	
metodològiques	i	polítiques.	


























































aquest	 article	 es	 classifiquen	 les	 grans	 dades	 en	 dues	 categories:	 les	 dades	 del	 món	 físic	
(experiments,	ciència,	...)	i	les	dades	de	la	societat	humana	(xarxes	socials,	Internet,	...).	
	
























dades	personals	que	produeixen	els	 treballadors	 tenen	unes	 recompenses	administratives,	
com	rebre	diners,	una	millor	assegurança...	
	
Resulta	que	són	experts	en	fer	 llistes.	A	partir	de	 les	grans	dades	estan	fent	una	 llista	dels	
delinqüents	del	país.	Resulta	que	és	una	llista	bastant	extensa,	ja	que	allà	apareixen	morosos,	
assassins,	 etc.	 Aquestes	 llistes	 les	 fan	 perquè	 les	 institucions,	 organitzacions	 i	 governs	
realitzant	sancions	a	partir	d’elles	com	no	poder	comprar	bitllets	d’avió,	no	poder	comprar	o	









• Joyanes Aguilar, L. (2014). ¿Qué es el Big Data? En Big Data: Análisis de grandes 
volúmenes de datos en organizaciones (MARCOMBO, p. 22). México: Alfaomega.	
	
L’autor	d’aquest	 llibre	pretén	donar	resposta	a	què	és	el	Big	Data,	 tot	 i	que	afirma	que	no	
existeix	 una	 única	 definició	 de	 les	 grans	 dades.	 En	 el	 seu	 relat,	 l’autor	 destaca	 diferents	
definicions,	 de	 diverses	 empreses	 i	 organitzacions.	 Joyanes	 creu	 que	 “existeixen	 diferents	
aspectes	 on	 gairebé	 totes	 les	 definicions	 estan	 d’acord	 i	 amb	 conceptes	 consistents	 per	
capturar	l’essència	de	les	grans	dades:	creixement	exponencial	de	la	creació	de	grans	volums	
de	dades,	origen	o	fonts	de	dades	i	la	necessitat	de	la	seva	captura,	emmagatzematge	i	anàlisi	
























sentit	 a	 la	 ciència,	 s’està	 definint	 un	 nou	 paradigma.	 Dintre	 de	 la	 ciència	 existeixen	 dues	




En	 l’article	 s’argumenta	que	 les	grans	dades	no	substituiran	els	estudis	de	petites	dades	o	
“small	data”,	ja	que	aquests	són	millors	per	a	l’anàlisi	de	preguntes	més	concretes.	
	







El	 llibre	 examina	 el	 canvi	 que	 s’està	 produint	 amb	 la	 revolució	 de	 les	 dades,	 gràcies	 a	 les	






Aquest	 llibre	 toca	molts	 temes	 relacionats	amb	el	Big	Data	 i	 tot	allò	que	 l’envolta.	Resulta	
d’interès	per	 la	meva	 investigació,	 ja	que	no	es	pot	entendre	el	concepte	de	“revolució	de	
dades”	només	a	partir	del	Big	Data.	
	
















Finalment,	 conclou	 el	 capítol	 exposant	 que	 no	 ens	 hem	 d’oblidar	 de	 les	 conseqüències	













L’autor	 argumenta	 que	 la	manera	 que	 tenim	 d’entendre	 la	 privacitat	 està	 canviant	 tant	 a	
escala	social	com	legal.	Alhora,	critica	que	 la	gent	no	 llegeix	 les	polítiques	de	privacitat,	bé	
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Kitchin	 comença	 el	 capítol	 plantejant-se	 qüestions	 sobre	 components	 ontològics,	













En	 aquest	 article	 Kitchin	 reflexiona	 sobre	 la	 postura	 dels	 algorismes.	 L’autor	 creu	 que	 els	











En	 l’article	 Kitchin	 presenta	 un	 pensament	 crític	 en	 vers	 els	 algorismes.	 Una	 de	 les	 grans	
crítiques	és	que	no	els	hem	de	veure	com	a	veritats	absolutes,	ja	que	vénen	carregats	d’un	alt	













































de	 les	 dades	 s’està	 desenvolupant	 en	 tot	 el	món	de	diferents	maneres	 i	 a	 velocitats	molt	
diferents.	La	qual	cosa,	ens	provoca	una	bretxa	digital	enorme.	
	
Pel	 que	 fa	 als	 reptes	 de	 les	 grans	 dades.	 L’autor	 exposa	 que	 una	 de	 les	 principals	
preocupacions	que	provoquen	repercuteix	en	la	privacitat.	Leotuzé	creu	que	la	privacitat	es	
pot	entendre	com	el	dret	de	les	persones	a	controlar	la	divulgació	de	la	informació	relacionada	














































Introdueix	 el	 concepte	 de	 la	 dadificació.	 El	 defineix	 a	 través	 dels	 conceptes	 de	











































































































































































































consentiment	 individual,	 en	 el	 moment	 de	 la	 recopilació,	 i	 més	 centrat	 a	 assumir	 la	
responsabilitat	d’ús.	Per	tant,	es	produeix	un	canvi.	Abans	era	privacitat	per	consentiment	i	








































Alhora	 implica	 canvis	 en	 la	manera	 com	 es	 produeixen,	 s’administren,	 s’emmagatzemen	 i	













































Afirmen	 que	 les	 grans	 dades	 són	 una	 idea	 i	 concepte	 “relativament	 nou”,	 i	 té	 diverses	
definicions	d’investigadors,	organitzacions	i	individus.	Els	autors	argumenten	que	Laney	(2001)	





















o Variabilitat:	 Diferenciació	 entre	 les	 dades	 que	 són	 soroll	 i	 aquelles	 que	 són	
importants	i	rellevants.		
o Lloc	(“Venue”):	fa	referència	a	la	procedència	de	les	dades,	ja	que	aquestes	estan	
























































En	 aquest	 article	 s’exposa	 que	 la	 llei	 de	 protecció	 de	 dades	 és	 una	 resposta	 al	
desenvolupament	tecnològic.	Rhoen	argumenta	que	en	la	Unió	Europea	existeix	el	Reglament	
General	 de	 Protecció	 de	 Dades	 (GDPR)	 per	 fer	 front	 als	 riscos	 del	 tractament	 de	 dades	
personals.	 Critica	 que	 la	 protecció	 de	 dades	 no	 hauria	 d’anar	 únicament	 associada	 a	 la	
privacitat	individual,	tot	i	que	afirma	que	és	el	més	visible.	L’autor	indica	que	també	s’ha	de	
protegir	 la	 privacitat	 col·lectiva,	 a	 gran	 escala,	 ja	 que	 el	 fet	 de	 tenir	 una	 societat	 lliure	 i	
democràtica	pot	ser	igual	o	més	important	que	la	privacitat	individual.	
	








































































































pot	 ser	 la	 seguretat	 i	 la	privacitat	de	 les	dades.	Realment,	 són	vistos	 com	els	grans	 reptes	













dades	 estan	 sent	 utilitzades	 per	 grans	 companyies	 amb	 l’objectiu	 de	 crear	 anuncis	





















A	 vegades,	 els	 algorismes	 poden	 ser	 perillosos	 perquè	 no	 sempre	 demostren	 veritats	






Per	 tant,	 els	 algorismes	 han	 de	 ser	 el	 més	 transparent	 possible	 perquè	 si	 no	 obtindrem	






































Finalment,	 conclou	 que	 la	millor	manera	 de	 viure	 la	 privacitat	 és	 que	 se’ns	 asseguri	 certa	
transparència.	Critica	que	si	la	gent	fos	més	conscient	de	la	realitat,	no	divulgaria	tant	les	seves	
dades.	Per	tant,	els	serveis	haurien	d’informar	a	l’usuari	en	tot	moment	de	què	faran	amb	les	
seves	dades.		
	 	
Un	cop	llegit	l’article	deixa	la	sensació	que	l’autor	vol	fer-nos	pensar	i/o	reflexionar	sobre	qui	
és	el	responsable	de	la	privacitat	i	de	la	seva	gestió.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
